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~0. 7 
1929 PEDDLER IS 
WELL UNDERWAY 
INTERFRATERNITY DANCB CARNIVAL DATE 
DATE liAS BEEN S~T I TO BE DEC. 11 
TECH BOWS TO UNDEFEATED LOWELL 
TEAM IN A HARD FOUGHT BATTLE 
Year Book to be Dedicated to 
President Earle 
AHoir Again to be at 8nncroft 
-- Affair Gives Promise of Being a 
Th, c~nnu•11 Int~rfralt 11111 ! lane e G S 
"tit I>~.• hd1l l>t·c.mJbfor lith ;~t the Hun· rent UCCe 
~~ II II olt'l Prl!viouFiy lluc tl.ult<" lui• \ff r n ud rlt~U'"'Il'll IJ4•h~ten lht 
, umrnhh•t 1\tr tlw t•nnuvnl anrl lt11l'f· 
(rau:nun· ll.ut~'t the dtt ll' f11r lh<= Cnr· 
n!\'111 hll" lm:al11 liCt:ll •t U§ fu~V<11W, 
(~t·• rnlliC'J I I 1 he c\.lte ltrr 'he Y :\1 
,. .\ .1ffnir h.u l bttn thcd to he held 
un Oc-e II , hdorc the I11St1t\ltt· •1J'I< ned 
thh t.tll, lul llur lu th~ tnllll) o~h..-r 
Ill' th 1\il!ll wh1ch o.re ~<.linK un JU't Jl(·· 
\\ lth lht );rnun<l plan tot tl, 1\J<!\1 ,11"·1"'1! t•umc m thc l'PTIII'-'· \ml thiJ 
ll" I H>IA~ R J•rat·ht o1lly "'nwldt·•l 111 ) t'llf 1l \1 ~~~ thuu~ht IX',. I lu rhun~t<! 11 
n~r~ <ldllll. wnrS. h.u• air :ut} lliC'~un ''' the taU .\~ "n!' 1lunc ln~t H'ar th1 ... 
oo the ilt:llllll l'ntnpOltt\lnn ul till' hlx J;uda1 ~\t'nt will he hrhl ill tll< 
~' Ultl 111 tbtS Jl~ 1\CI'lt~ (If lk'niur ~ear H.mcu•lt lluh'l "here the:'"" "til t .. 
lll)()k,.. l he h<,.,~o; th1~ \C'I\f \\ill be d.1udn frum u w11.Jl 2 ,)l'lotli l'hc 
cl•rllntl<el tu Pre'$itlt•m RAI})h F.ark (" mmint~ hal not ut dn·ult-d Qll the 
"ho cnt<.'l<·d upon hts tlutics Ill the t~rdwurll hut 1t w1ll puhahly 1..- un 
la!•llllltl nt tlu: Mmc timt• II th• l'lut;S 11111ul llo\1 11 chutt-e band. l\lnn\ dttull'l Core I hn~t m.o~. It \1 11.~ no l'c'<"'l 1 \' 111 
,.r Hr21l \\'US rt•V.ilit~n·d .lt. rre hrnl!n. hn\1! 11 l'h•lllllt:ll Ill th• dt\enth ;\ 1· 
\\'1tll th1 in min1l n p. lrtit't111lrl)' fitting '" "hidt ,·,m~ists of R 1.. 01 vtllt•, 
u llwuwh tho• lnt~rfr,,t,·rnity llanl'l! • 
ut th~m• huh llt·(·n el1 ~lj:ll<.'e l !ur the , luurmPn, 111 Phi Ganunn l>rlt<l t " 
n~.,. ''"arl·,.k lw til'' ll"'''••r->. \\' •. ,, .. n I '~ e•f "1"mn \In'-- ,,.,.~tlt•tt \ R nnl\' lhh't ;Jal"ll lnt<r, it t8 h••P.:d that ' ~ • ' " ~ v •• • • " • ,.ew .,.... tht• 11111 fuul'tinn!i 9t lll ll<~t t~>Hilu I, nntl 
1 1,111,,.11, , 111 "hlllll th t:. t n~tll\'inl( l ... '" . • u~hnmn, rur Lambda ~' h1 .\IJ•ho, 1 , 1 1 !hill II !;'"xi ('tu\\d \\JJI 1111<111 el<tll 
lr.lcl has tK'CII let w .• rL 011 lh\! lU· I< fit II, nl Theta Cp~llnn ( hlWI:l• ~ ..... ull pn•t rnmivah ,,. :trtB •• H) th~ 
\'t'IUI mt.:nl or thl!> 111111~11.11 ort theme " 1'11111!1\, Ill Phi Si.:-mll "-nt'l"' ~ ~·Il lite 'llldt•n l IHiflV htl• ollltllektl, nnrl 
hM lll't'll 1!lllrt.cd IIIII I \Ia grh l!•r* ftt•l w ..ult•\ , ll•r .\lpha T;t:u ( hiH'~II ' I~ R lt i!l I hl· llt•Htro• llf t.lW l'{llllllli1tt'l' rht\1 
1h111 It W1ll l11• hl'voud t J m·~tion unll Slllilh. !If 1'11L'tn Chi. thi 1, tht• t•nsll thl~t vcar ulgo ,\ IIIIH~I 
ul th~ nlll~l ll.:nutihtlh• lutisht•ol sd 11f tlmo Ill , 1~~111 . ..,11 tu nil whot nltt ntl, and 
tll'$1i11" thnl h:t~ tVL·r l.ll.'lll\ llll't.lrp<lflltl'll STRONG NUCLEUS OUT 11 1~ £1llll"tc.l tlliH '""" unwt l!ulvrt· 
In o I ~~ h \'~uri.,.Kok ,\ Ill'\\ .uocl un· \I Ill l~e [1,nhrull\ing frutn tht• ~lJihll' 
usual \le\1 kCtllll\ will Ill· "n" 1>1 the FOR BASKETBALL SQUAD nt11ft' m11 1 re>Jhman .1dli, tu Nl} nuth· 
Vf11Jnln"nl CtntUrt'll uf the• lt~lflk, and I . ~~~ t•l lht .t lw&\'11 JH'P~tlar' ral'ull)' 
.. II IHtml m•\\ d "' ••1111111 vl ·:•u l CrohGm':. Lnjor)' Bad ror Team I J-11 ,, , u llil1 th~ fc<lhn~ bt:t'HCil tht 
lfTIIIJh' h11<~ l~tl•n taken h•r lhtl' s~·~·hon 
1 
-- Ill<' lull't•r ..t ... , .. ,. ·~ tnt ~n { , '' rrl(llrrls 
hy ~~~~~~"'' I' r.rnr "h11 w1ll tlo all of ~""' th.li. lhc, fwtl~all nntl >on<n!r :-ta thtJ t'1u 111vul ru1• 1d1kh i'l Ul\'liNic·d tu 
Ult phut~J~lr:tphtl welrk ff'lr lh~ 1929 ~u11 Ar~ Ol'(:r. f t.>t'h u'ltcrc•u turn th1• rho!!$ 1111111111t t>n tilL' I .,1 n.;l 
PEDDI.ER ,\ c;n\'tr dr, iMII 10 11 ami l~·vJ..~tball. Th1ll \Car \\~: ..re ll.t nnll~ •ill toe in ••nkr nJh:r the """ 
•imJ•lr hut ,·cr; strikm~ ~1\'le i hcing t.,l.Jn~ ~ n Mmc new tlJ•l'""' nt,, the t. rtuu1m~t1l "1th muKa. tn he furnished 
n:dcltl.,pcd tu lhe ••.ttl'!acltOI\ uf the tnrcm '' uf the.~ ~11¥ llono~nl 11t 1 1 unlutur•l em PM:.: I t'ftl t t 
ll"ununued <m Pallt J, l'tll II the .. pcuing t.~ Pr;~cucc ~tnrttd 
\'C'JC tl'ftllll' anrl theno '" .1 lm~;ht uut 
DR. W. R. WHITNEY 
ADDRESSES ASSEMBLY 
Speaks Concerning Corponuions 
1 he! ccN•nd of tht' J r J Jruncr 1~ 
ll.ttea w11s preM>n~d 1111 \\'tdnesda y 
mqruing, Ocul\wr II ll R. l,eamv, 
'211. presided nt the nsll'' rnlllv uml l.lc· 
fore the presuntation ur tht• principal 
•peaker h~ ralltcl upun I~ Wiesman, 
r hcer I<"Acler, who onuounl't'd that 11 
(eootloall ma.1s tnutiu~; wnulrl be held 
in the ll)'m.n:u!ium Ill four·tlht<cn Fri 
cla~ allc:rnoou and urgrti All the s tu· 
<lent~ to att.end and 1{1\'t th • team 
their llupport , 
iJc.f.,re introducing l)r \\'hitnt)', 
Pno-tdrnt Earle IIJ)tllu.' brfc-ft\· cunc:em-
tn& the pre!ient R<'d Cn.1•• m1•mherahip 
d111e He <:t tl!. •d the fact that no 
Oflo.'8nJQt.Jon does m~ $!O(ld (Or the 
am••un~ srlt'fl t and urgt"d t\'tf) on~ to 
•top at tbe bu«ine.,. offil·c nnd stan 
thr hab1t or joining annually 
In Introducing Or W1lli11 R Whit· 
nc~· . wha has been In t'hnrge or the 
Rl!'•t'arrh Laboratory of th~ General 
F.lct trk Company at s~h('nectndy since 
we~. PrL"<ident T!arle told of hi<~ many 
~othtr <lllt.st.andlnll' connechOnll. Dr 
\\ hilncy Ia a gr:Ldunle o1 M l T alltl 
al~r, hnltl11 n degree in chemistry from 
thr U11iver~ity ur Leipzig. During the 
Wtorlcl War the Am~ric'l\tl Sodcty o! 
C'hc:mlsl$ elected him tCl ~n·e on the 
Na1-al Consultina 13oard Or. Whltoey 
de\·elupetl the K tube which is the 
!Continued on PafC 2. Col 5) 
t,..,,k (ur th~ wrun~, so:nml ,., t t~rons 
unrl dnll' prnmisilll! rre,hnwn ha\'ing 
l't'portt-d tn Coa ch Rig.ler 
rht \'t'll'fllll m.tl(•rinl i~ ht'Mit•rl 11)' 
Cnplnin Hill Crllhnm, whu wa high 
!I<'MI'r tao;t vear Graham 1 tht' r'\n 
tl'f and the 10uc:ce. s ••f mnnv nf 1'(•th'!1 
plnv• n•.&ult~ from the Jud,.,'ln~n l 11nd 
ohlht)' wluch he shuwll In ~:oHi11t; the 
lnp, Ntxt t.llere is n.jb f'q\lUil, whu 
wRI! •·npt.aiu last yc:ur, u rt•al mnim;tay 
''" t.ho cldentl4! and bonstin~:t 1\ I'I)Wtn<·u· 
1M dri\11 tfto which is ()tiC l)f the fea turd 
ul his pl:w Smit.h and rtullllt1, for· 
"nrd~, ha~·e displayed • unlilrlernblc: 
~:e~mnl{ puncb m pa~l pl'rfonnan~'t!' 
:utrl n a~uat deal is cxl.eeu:d frum them 
11\tntinued on Pli!!C I. Col. 3 1 
TECH COUNTY ALUMNI 
TO MEET WEDNESDAY 
Dinner to be Held in Dormitory 
Thurf.dBY e"ening, No\'tmhtr 22nd. 
the Worce§ter County Alumni As.'~<lcill· 
l1on of Wol'(-e..orter Polytechnar Institute 
\\'Ill hold n meeting in ~anford Rlle)' 
U all The ladies are JR\'ated to thtS 
m~:cllna Th~ Tech Cafeteria will lief\'!! 
11 thnner nt 7 o'clock afLOr which tbe 
T!cm R. :0.1. Wuhburn, brnthrr o( tht' 
lo.te Chorlc.:B G Washburn, will li?ell'k. 
.Mr Wn:~hburn ill the nuthor or 
"~m1th'a Harll," biogrophy or ~nlvin 
f'cH~IicJae, and is nation~lly known or a 
1•ubhr spenker oi grea~ brilliance. wit. 
nnd humor He will speak nt thi!J meet· 
inK on "Glimpses of the G~al." 
OI.LIINDAR 
TU118., NOV. 20 : 
9 :60 A M.-<lbaJMl Bemce, 
a.v. RoWs Ba.rU.tl. 
t ,16 P . IlL-Code 01au, II. &. 
Library. 
8 :00 P. 111.-T&t.l BeLa PI liNt-
Ill(, J'aeulty Dloinr Room., 
S. R. Hall. 
W&D., NOV. 21 : 
9 :ao A. 11.--Chapel Service, 
a.v. HoWa Bartlett. 
I :00 P . 11.-r acu.l&)' Wom&D'I 
Club, S. B. Ball. 
6 :16 P. M. - Movie J'llm. 
"TramW&JI," b)' ADMrlcaD 
Steel " WIA Oo., &. II. IAc.-
tun Room. 
1 :10 p, 11.- CoamopolltaD 
Olt.lb, r aculty DildJit Boom. 
a. R. 11&1.1. 
THOR., KOV. 22 : 
I :10 A. IL--Oh&pl1 lenice, 
Rn . a. 0 . Watllq. 
7 ~ P. M.-DI.Jl.ur &Dd IIMl· 
~. Worceater Oowl~y Alum. 
111 AuoelatJ.oD, a. a. llaU. 
J'IU.. NOV. 21 : 
1 :10 A. 11.--Chapel a.ntce, 
Rev. a. 0 . Watllq. 
BAT., lfOV. M : 
!a :10 P. 11.-Int.erclaaa J'oot· 
ball. 
2 :ao p, M.-Intercl ... a Soccer . 
MOll'., NOV. 2.6 : 
1 1&0 A. 11-Chapel ltrvice. 
6 :00 P. M.-BKWS Aaip· 
menta, a.u . 
Gill, Freeman and Shakour Give Superb Performance 
• 
INDOOR TRACK SEASON 
IS ~'AST APPROACHING 
PUTNAM STARS 1HROUCHOUT 
GAME GRAHAM SUSTAINS A. 
SEVERE INJURY TO IDS KNEE 
Most of Last Year's Team Is Bacli. 
l•r""~"'""' Ce•r a u<:< $.~ful n 111 
Trat:'l. urc Hr' ,_,..1011 thr" 11!/lr. Ml'rts 
lta\'C: lH·en nrmn~:•><l \\tlb Bru" 11, ~~ 
.\ t and ~ .. rtht'a~trt n Llhl nnr thro 
Tech t.cnm t'<llllJ~h'<l lll:<~in~t Amhcn~t . 
t lnrk, :'llurUtt:lllottrn and Bruwtl, win 
mng ltelll\ tht• Ill ~ lW\1 \\'1th lht• 
m~ml" rs ll'll lwm lll~tt vt•llf' lt:atn to-
geth<'r \1. 11h a 011111htr n£ Jlrllln'''''" 
Pn·"h111.:11, o1 I>~: Ucr rct.-Grrl •~ t'XJ>l't'lcrl 
fur thl' n•mma lo4.'11.t•••n 
In tluo lut ,;.•me u{ the :l<"ll.o;c,n. W M 
..,.IU~r \1'{'1\t tu dt Crat Il l thl: h.ut<l!!l or 
"'''-«'II Tc:xtilc tn an cxmmel}· hard 
({>uatht h:attlt lu.< l Saturdav <111 Alumni 
Ptohl 4\ft, r I'I'Hill ~tightlr nutrlayecl 
dunng ~b, luat hnlf, Tech t'nmt hn~k 
tn rh" ~Wl'tmd hall w ~cure a t Clu~·hdown 
and then mado 11. 11loriou~. lhuu~&h 
ruttll. llltC.HlJl t ttl tit' the SC.'l)rt' :u tho 
hnlll pnielrl camt' to a.n end. 
t'<WI ~tuu.~:hlc>~t , ~ I iltlt• mill Pudrw 
will 1 11~1· 1•11n• ul the tlMht•tl, Mlloh• 
bll\'llll! been II IICI~fl'lltt•d <Ill I h11 itHI(IClr 
trm·k ln~l yt'ltr 111 llut ltllllll't runr~, 
l\lurc, l,c,Jn· 111111 l'ric.:t: wurc h:tll:nlltll, 
\\ ith 1'ol\ ra·~nrl, I rt..'t'lllllll uno.l II all 
~huwiiiK Jlrumue 11f mokin11 lctlllUI thi• 
)l.'ar • 
C ~~~•Luln G1ll wun Lh" tQ,;s and l..owtll 
kit'l.:rrl ,,ft tc1 Nil) who ran ll hack Ill 
the~ 1\VI.'IIl}' ynrd line After a row 
tll!IY/1 hn tl l?l't·n t rlctl without mu1.1h 
l(:\i11 Tt•t>h kkketl tq .1\llarcl whu Wll.!l 
(t'untimH•d nn Pug~ 3. Col 61 
TWENTY -FIVE PIECE 
PNkolqlt'll ,,ncl Trautnrr t•nt•h Jlllt• 
ntrc:d o m1n1l11 r u( puinlt In lht' lllWI 
put 111111 tlt l"""' hi make (I ~ru"l ~lmw 
iug thl" ytu . 
Ttt·h'-s intt•rCliU 111 the hilh l•ltnp 
will lliC' 1111p.•hly hnntll"'l II)' Tut>!!hau, 
Wemtlnurrl on J>ace 2, Cui 41 
NEW AMENDMENT ADDED 
TO BY -LAWS OF NEWS 
Lapel Pins Awarded to Reporters 
,t.\ 1 o tneettng fJf the T&t ' II Ill P. WS 
J\lJS(Il1ntlon hf'ld tn t.h~ NEWS uftlre in 
tio)·nto ut llnll !Mt. Tu.e<tdlly evcml'n" l1 
new IID1u\f\mc:nt woa nd<ltd \ tt thu \1~· 
lrtw~ whkh pcrmitll ~he AIIIIOt•IIHIM tn 
awurrl lnprl phl l lo fl:lJJOftcrl 1111CI 
mann~:erinl c·ompetiiiJrtt Twt1 m rn. 
Kc:nueth T1 flcrry anrl Raymond l 
Lundgl"'n, h1mng wmfllcU'tl ~htly 
int"ht" n( t\1!" 1 material whi~· h waM 
(ounrl lO ("" u( llll tirfll('t(Jr)' f(rAtl ll hy 
the ~~emar 11\aff, w ere: t'l,•rlt'tl trl th" 
A~otl!ln 111 reporters 
H hM ltlnl( been thr <tJ)hlllln or lhll 
!leJlior tUIIT thAt • man who hntl urm·t\ 
a reporttr hip lltt lhe NEWS 1huuld 
rt'Ct'l\'c ru·uttniti .. n of hia a\•illty With 
BAND TO BE FORMED 
To PlaJ at Sradeat Gatherillp 
The I..Nutd Ita~ held its rc:hear~~altl 
every \\'t>dnt$tlav afternoon at four· 
lih•···n A111l ha• perfected a Jarae num· 
her nf mArdU:I antJ bVc:rf.uft'l. Profes-
~or Uun hu ah·en eon..~ckn~blc t ime 
to tra.l\liPf"llll t~ Atm.. .\later into 
IHutd musit 11111i hu introduced a new 
t••nnhlntaltun <•f l'htoe:rlng with band &c· 
,.c,mpommf"nt, hoping thus w bnnr 
t h.. hand intu rio~ contact with the 
aturlcnt body Both Pruident Earle 
and Profu110r .Bun are very enth.ma. 
t1t m ultunat.ely e.tabHahln• a twenty· 
fi1·c J)it'Ce hand whkh will be able to 
rcprf''W'nt tht> •rhoot at football and 
hMktlthiiU ~ta.met na well u rna., meet· 
ln11s anti o thl!r student aathetlnaw 
t hrou~rholll thr year. 1'wenty·one men 
responded ol the laat rehearul but 
rnur more men are needed and every· 
nne whn Jlll)'l a wind i~Jftrument i1 
urgt(l w rome ou t and try for a place 
in the band 
CHEMISTRY CLUB HOLDS 
INTERESTING MUTIN ; 
1h11 in mind the follflwin~t amendment 13. 
tn tbt lwlaw• ",_. final]\' pa d by 
1\s.._.totiort nh(!r much dlltcu~•11•1t and 
revi~ion 
{~:~arty tov.-ry Jtucknt takin1 the 
theant~try coui"'CC attended \be meet• 
ina ~>f the !'koptical Cbymitta whJch 
was ht~ld Ia•~ TU('sday e\~nina, No\'• 
fmher 13 
"Upt.~l tht' r~tmplc.titln oC t<l~ t" lnl'hl!t 
l)r II ptMl 13 em meuure. JC•Iht copy 
whil'h hu betn puhl1-h.~ in l11o TEC: If 
NRW~ And hal heen found ln l~e~ of o 
su!Ttdtnth· hi11h cabbre hy the Judlt· 
mont oC the ..entor staff, 11 reportL'r 11hnll 
he owardel:l lhe T E CH NP.Wfl lopel pin 
in rero1111ftion of his effort. . 
"UV<ln cqmpleLiuu nf JCh<lcun hnur11 
nf sat!Jiftlt't.M}' ~tervict ruti!'T having 
been admitted mto the A""'"<'IGl~•~n . A 
c:andidllw fo r titbrr the pnti tlnnt~ oC 
(C-ontinued on Pace 3, Col. 41 
Pr.-lddent Wtlliams opened the mMt· 
ina by t"alling fur the acretary'l re-
ptort Afte r thi11 bad been read and 
arceptet1 tho pre1l<Wlt pve an inter· 
tatln~ talk concerning the h!at.ory of 
tho ortranlzatlon, beginninr with the 
founding of tbtt IIOcleW in UU6. He 
also traced the oriJIJn of the name of 
"Skeptical ChemiN." Tbe ~r 
. tated brie8y tho ~ conditions 
!Continued on Pace 2. Col. l l 
JOIN THE RED CROSS NOW I 
TECH NEWS 
P uhlisb,c:J <ver-y Tu •14)' of the CoU~ge Year by 
The T eoh Kewa A.uodaUon of t he W oreeaw Polylecbnie I.uUtute 
DWS PBOifES { Bu.dneu, Maple 4466 
Editorial Puk ' 963 
F.DlTOR·fN·C Ell EP :'-I A~A(;Jt\G EOITOR 
Stephen 0 . Donahuti, ·:.'9 llolbrutJk L. IIor l.on. '29 
NEWS EotTOR :-F. IU'.T ARY .\ TIILUIC El)JTOR 
n albert E Picm:o. '29 Jo' rancis B R Johnson. ':!9 A, l.ouis P. juyk, '29 
C. B. CC'n ter, ':10 
W, II . MiU, '30 
JU~ IO~ 1-.. DlTORS 
r ll. 1 n~"• '30 R J. l.cB"'"qucl, '30 
W. J, Newbold, '30 A A Zovnnlla. '30 
nUSIN t::SS MANAGER 
L.nwr<'nttu U. !Jnrnard, '29 
AI>V&H'l'ISfNC MANI\OIHt 
R. W. Purldmgton , '30 
SUBSCRJI?'rlON MANA{.iER 
Richard A Llolloy, ·ao 
H~PORTERS 
llenry E. Hosmer, '31 
E~n II Ric-.:, '31 
Wnlkcr T. Hawley, '31 Gra}'!«>O W. Wilcox, '31 
K(nnNh 11 Ptrry, '31 Ro\"mond (' l.undli:nn. '31 
TER MS 
Subtcription per year IZ 00, sinelo cop ies, 107. Man all chtck r•:~yllblc to 
Buineaa Manqv. Entm-ed u Rcond clll$., muter, ~ptember 21, 1910, nt lbe 
po~toftice in Worcoter, Was!l., under the Act of )iarcb 3. 1897. 
THE IJEFPER NAN PRESS 
Spencer , Mus. 
ONLY FIVE MEN? 
Return11 from tht' ofhr~ nf Lh~ lh irMT CWlrlv "<bnw U!n~ the Rtd l'r1"-. l.lnvr 
which wa• l tartl'd on tho H ill IMt Sund:ly hM been to dtne n rmn)ll•·te fnllurll. 
Ouly fl vo men hnvc appare nt!)• l lccn nb le to IIJ)are the l'ingll.' dollnr tWt't'li~nry 
ror t ble I!Tt'"l l'llU!j(! Onl\• ll\'t men !lfl\1' Shl)wl) t he ncce!lt;llf\' lnltiu th ·l' It! 
l'll'tunlly rto \O thb Aul"l\lu '"' utile~? nnrl u tvc their dolla r rnr me1111Jcmrhin ll uw 
tllllllY Q( the remnlninq {iv t> huurlrc1l tuvl ninetr·six student!! nt the lnHrtutu 
would walk 1\ll the wav dllWfl~ t na:L t•l "t~<'nd lhree titn('.!l th.il nmnu111? ~~~ 
answer to tb1!1 ((lten.iun "' nrt•lt·cl Hut we would hl.e an t'l-plumur .. n \1 hr 
onl)' fivt men hnv~ had ' l(uta" en.,u~:h It) c11me acr~ .. fur tit.! nnlv drr"'' ft"• 
IJut'St f1Jf' aivinJC made "" the lltll 
01111 Plve Mea? 
.\nnounl'tm«'nt of t he <1\ITiftat~n "'' mad" u1 lhe Tc!ch ~e" lou-t \ltt•k ,,,. 
l't'tbcr wi th an editortol wbu b Jlrt'·\'Oll.'r1 1hc ,;ahent fat:~ t'<•llc..rruu~ tho <If 
pnhrauon and ita work, P rint t't\ ltllllnUIIrtmt>nta \lo"tre scm to 1 VC'r\ d""-" 
pA!aident and to everv lratt-nmy houct•. Ther t> is no cxcu.cc In thrll ~"'""' fut 
ianor•nre ,,r wha t i~ goin~r un :\11 rn•are >l<'t•d be wid all(lut the IHirthuw~~ of 
thia arrat cause than hlk.• l>et>n ni•l ~~~· P re:tridt·nl Earl,• at the lnMt .1'~' mlrly 
The time and the O<X'n<uun ha1o hccn prt~ntl!'ti to e1·rrv Tec:b mnn. llul ~ h\'e 
ha'l~ retpondl!'d The remoindl·r h-41 t: turned a deal e:~r ,\re th.-1 ·lh~h 
htedl~ or jut pblin Luyr 
Ollly , ... e lien? 
We hope nn Tech mnn lvs• permrtt•'fl doiWIIttt:bt ~lfi~hn~-« hl lnhihit hi' 
l't'IICtOua gwi ng at "u.th a trmc DS ths!. \\'., would half to thtnl.; 1>f tlli• man 11~ 
·~ rxamplt' nf lht thi••ll• " hu:h WI! hc•liel't Ttth rtandR f•w llll\lol'\'t1r if bt• hn~ 
11nnply llCt'n hc:edle".<~ <•r tun \\1•11 tlun't bncl enuugn, hut tht'rc t'l nt 11 wt•l·\.. 
tr.l snap out nf it. 
Onty Five Men? 
D id we hear ~omeo1w lilt )· thu.l he ruuld mi l afford t11 gi\'1' 11 flullur w tht~ 
Rt.<d C"roSII1 Clluld not uiTrml lt1 loftl'l' 1 t'nn nnylhin~t I~ mort nli~urtl In ~11 1'1:1 
• ea tiC! •~ this? We mn,· ""' nlwnv~ 1~~: nble l•t afford !lp<'nrling n rlnllur l•ut 
we ~·&n ALWAYS u tTortl 11 c; J\'& thnt rlullar \\hen it i'< n~t·drd 
01111 Fin Men? 
Then.>• no bnr.cst 111 .:n•J(IIIt'' rn•11 t'lCn•pt w1ur uwn l<'lfuoh bt't-il to• ur 1,.,~. 
• Ir lbr not cumin~ II•Tt ' \\ ~ hnpl' Cor tbl' ~ .. of th(' n:l~ Tt~·h n:rn h,,, . .., 
rarnf'd . fur thtmr.th ,., that lht !<ttl 1 nlQ (lullars .. -ill c-omr s•tliuu '"'" the 
nurt~~~t. ntfke th >~ Wt~k lmm t-~~Lh nrl t\'l:f\' '''-·-dlwc-.. and .. ,,... I 
. •~e;'" '"-·~ J.d , 4•1)('! U \"UU , 
0Dq J'lyt ... D? Wo l Five Huoclred l 
CODE PRACTICE CLASS.ES 
CONTINUED THIS YEAR 
Mea Prepan for Govemmtru Exams 
A n•·w wr~s of etlllc cl&!kl for be: 
tinnt'rl will Cltrnmtouf"e tnn1~rh t at four 
l•'l'lndc Tht rlassc~ 111ill he ht·ld tvtry 
Tul·~.ll )' mf;ht lOT twel\'1!' wet.'ke, Ill the 
l'!ld ur which time t be ~ttult•n ta will he 
W<'ll Urllllrtlied ln R111Hn t ht:1•ry 1\ tHI 
prncilr11, will he nhl" to n•(•i.'ivc llm l 
~f'n tl lit the mte or ~en wordl ptr m irl 
ute, .1rui ht~ulrl J)&>ill thto ~m l!fllmt••H 
examtnatit:.ll for firat c•la!l.., Alll;lletrr 
lit't'n~. In addition to the (O(IL' rta •es, 
lhcy 11111 Mch 4tllt('mhlc a complete 
recel\·~r .tnd tmn~miur r Atl<l put it 
into '•J~tatir~n hdor~ l!t'in~: .ta1IO\\C•I tn 
lit!..~ the exnminntinn Tht> cla'l.."<:ll nrc 
llntlcr the $UI)t!I"\'Uol(IJ1 .. r R r ... Libhe", 
'31, :~nd C T. Smith. ·ao 
,\boul twenn· rntrml the n~l· 
•·1· ··~ .. l;ut yl'.ar, and R\'Cn.tl 111:re1 C!.ll• 
•tl•ktl to obtain :tm,h~ur htcn~'l! he 
ft•rt• t hr dQ!IC ftf the IK·h.ml H.1r ~~ 
rt!iUIL or thc.o;e t hl'l"" Ar, fl '"' RndttJo 
men, 2nd dass in th., \!11\'AI 'r)luntecr 
l·ommunit-Ati~ Rc61.'rvc. 
Thr transmitter hM ht•c.>n 1'\•tunrd tn 
Ill' ln tht ~nyaJ h:111cl uf :1020 kll..,~·yc l~,:~~ , 
.so ns lQ c n11hlc: ~he rllrc•ntlv r rtrtlllt•(\ 
\'pfunletlr men t t.l pllrtirlpntu In lhl• 
weeki)• drills. l'hloC Opcr(li.ur f' T 
~mith wirl be j:ltHI Lo lnfurm llrtwcd 
11-flllltcur operators how tn enlist in the 
Y•llunk ·r Re~cn·-.: . Tbr Rt .... ·f"\'1!11 are 
allnw ·d to mke fiCttcn •inv ~umml'r 
c-ruise 'IIIith th" \!M) at Cull Xa\'y p:"' 
tl tht''' <W<jrc tn do ro. 
TECH N E WS 
CANDIDATES ~·oR GLEE 
CLUB NOW REHEARSING 
CROSS COU TRY TEAM 
COMPLETES IT SCHEDULE 
Schedule of Trips j Completed I Don Smith flilth Scorer for Tech 
Tb.. hr I rt·hwr .II CJf I he yt:4r for j The \\' p r l.ftJ rountr) tt.lnl IHI' 
lhc Glee l:lut. WI!! hcl<l iu the RtreP" JU~l mmplo:t.L'C.I iu W'!'i M·bcdufe or 0\t• 
timt Room nf thu gymn:lSiwn lnst 1 n~Ct:IJ, 'fhr t~·a.rn \l u n rm~ of lhC$o: 
Tnt:~lav ufu:muvn at 1 :Ill •(clnck.. He· •~llt•st ruul In I 11ne hr a stni(le totttnt 
<"'IU$(1 c.ol the ltu t thl\l manr c.t tho.: The IIIIM!r three rld~n\3 W<!t~ rothc:r 
men 111 tht' dub W<rc t•ut for !uoth.JI d~:c•«r"" 
The , •• ,,1'011 ''l•t•ntd 
.\mht:n t 11\tl th hnmc. <'lUr:.. on<l te· 
sutter! 111 t 2i lu 1'> th l··at . Th.;o , m1 
tt >t, ,os nuhw ll d I"' I he ~cure wa 
lionmber 20. 1921 
FRESHMEN WIN INTER-
CLASS RIFLE MATCH 
~i x. New Rifles 10 be Purchased 
\l the Rille Club meeting in lb~· M. 
E hulldm~ on :'\o,· 13, over which 
Paul 1:. :'.:hmidt pre:Jd~ it was Votrd 
111 toe.:ur~ s.i~ new '"'inchesltr rillts 
frmn the ~o,•emment. The pr"babiJny 
u! mattht., was also disrussed. and it 
".1~ n!l~<>rted that about ~iltt:en 
mat.·h"' hn,·e been planned for the 
nur1 J!(k."'t'~r th~: lull numhn of men .,,.. 
tlCt tetl "'~'" nut s•r• ~~t:nt. :\l.r, Uam; 
o;um J;ll\c 11 ~tmt-rotl plan Q! tht pro-
rcolul'\· fur lhc r•toming ytar aut! el\• 
plniuccl lhe rule uf ntterulnnct at th.: 
rrhonrAAl~ nnd lht. qunliticatiou• rc· 
qulred for memborRh!p. 1 L ••-u~ dr;cid~d 
tu lu1\'t• tht· rm:tJilno~:~ tll ~he ~rlt:nt.l timu 
;l~ the~ Wl'r< held lti~t ve:tr, on ~lon· 
tiny II\ III'I'Cil thin' 1111rl •lll 'l'hur~dJJ\'11 
Ill lt•ur·thlrt\ 1 ht· adu:l! ul< bas not 
vut 1"-"" rlt:hnrtrh t••mplett:cl Pmu 
nlth• the duiJ wrll lil'!lt nvpcar tn pu\). 
:re ut tbt· 1 t'fh ('arnilal "La!Ty' 
llo~rnnrtl 11111t Rulocrt J'ownc h.:t\'e ar-
r ln~o't"fi fur four pulrli•• :li'Pt:arant't:S u\ 
\\'ortc~t··r, Allrl lll l'l 11•111' hu5\' ~'<'Unng 
..ut .,(.to\',, rt r:ns;agt·rnl·ntt The miicers 
IIIII .:renll\ oiJII'fC('Irlt<' :rn\' ulfurtnlltion 
ur •uu~;<· t1on~ !Jv th~; ,turlcnts wluc:h 
Till I: hi lc..rrl '" furthr•r t'lli(Cigll!nl nL<; 
H·rv \'full<• <1111f hml \1.11'1 hC'en rUIIIII11ij !'Ca~nn 
trutt tu lnrm n 'ICII>r y wmrld haw hccn It i~ ex per ted that the 'fot'b leam 
nhn11~1 t•••r trtlll will mceL the team from R . 1•. I. IlL 
1'tu l~llglm•,•r11 hMI ll ehnnc:t· tn Wur<:cs tcr on Saturday, Nov. 21 
"'~'"M<' tlti~ ltrl'l .JdcnL in a trianuulnr "uti<:es or this match will be Ptlste(l 
mN•t 1111h ~I .\ t 11ncl t\mh1•rst at 111 the u~unl pl:u.-es, and the lineup 
.\mht:r~t. h111 .\) , \ I \l,l! tuo f.Ht f<rr Will a(~., he J1<>Sted lll the J,llllle.ry llnd 
Cat her Cl ~he d!ht:r 11\'U and t:.1~ily 1\(11\ '" B•JYillOI\ nail 
the m~<'l Tt• h urul t\mhcr~t WHl .\n intcrrln..o;s match was held in the 
lwrl (,,, ~" .. "'"! tllau·. \\"nr• ... •!Oter J~Ailcry on ~O\' 1:1 nnd 16 
\\' I' Junrnc'<'<l to 1\.ms:,ton, 'fh•· matrh \\:as a ,·ery clu.se une and 
Khr~l•· I l.moi, the (oil"" itlt: wn•l.. de· l..t'Jil the r·re~hmen and J union !n 
tenn11u·rl tn ltrt'!ll. Ull<l the wrn c-•lumn, much ~u~penl'.t' until tbe t'Otl Tbe 
hu t r, turn~•l 1111h n :.! I tu 3Z def\'ut , l'n·~hnttn carne ou~ ''ict()riou ~ 
Thl' "'·;Hh!!r •·unlhllttrU< were nn) thinu Th" hneup and result~ nrc ml rot. 
hut fl'l\ hrl1hlr •IIIII lht: ('ullr~" w.r!l nl\ • Ito\\ 
Th,· dU'll nl ':ttl ha~ •"'•ntrrbuted 
' 0.~<·" t,unoll, fl&ntnu nt:•l(i•·ian mno 
l~ia:ht-vf·l:l<&.IJIJ CXJI\'tt, W tuLc: Lhe 
plnc4.' ul fire :'hrte\e in ""~'OmiJClnv 
1111: dro • luh un "' HI~ 1 ho.c:e ~biJ 
h.11·e •tt'll ' l>•~t•" t-all forth hi, wonder· 
ful (l&>Wc<r!l of t"harm rw•l rna~:rc .:1grcc: 
thnL the dult 1• \t'f\ (uttuna4; in sc· 
t•r<-tl wtth nu11l nl\ll wtlter. I 
The 1\'illll I bu1 lltcldrtl the Hruwn 
t~•nrlnuall••ll "" tht: latter's c:ou.rl!e :uul 
Wl'f•· hartrle•l 11 '!'~ lit 3:1 ~tbark. Tb,· 
l::ngtll~l'!i r.m u (;t,t rn·~ but were un· 
nhl•• lv l.e~11 uJ• tn th~ ~·an,. M!l up 
.,v,•r tho• lll'ilrl\' lt'\L·I •·~o~sr~e 
Jlu· IIIII! I Ulll< I with <'lurk WU!I II 
< llflll)t KIII'Jt >Ill uJtll' Mll't'l'"~IJr ln llll'f~· ~f;to tio C "'"~IIIII r"'r till' F.n),'lllL'<'r~ 
' l'r•·~.... Tu \'ltr)' ihl Jlrtl~ram nnd {() who '''I~J.I\'tl urmuld tht• l'lltlr!ll· r"' II 
mnkt- It ~.:vc 1 1 mur1• llttut•s tlng than ht.·· 2tl '" 10 11111 
for~. 1lw duh lu'" <l<wlcll-d to HtlrltdU(i.l I 11 ,.,.,,rv o'HIItl•~l durilll.( thl Flll<~'"' 
IIIII' Ill IWII o;kilfvtf lllllll'l'l!l nncl tnUsi· ll!ltl ~mrt li Jt•rl iht• 'J Ct'h I UIIIWrll 1111d 
r.mn~ hctWt'rtl th1• Sr·lo•<'lhJn9, titll ht-tl "'''"llol 111 l·vcn· t·nntt:~t ltul 
All fJIJUtttt Hints will ll<! completed tht' Lut, in "'hll'h he 11-.:d lur hn<l 
wlthrn the ue~t thrl'e wc-.:ks. Eyery "rnnh WAll t1tllC'Iltl,;lM :1mt ruulrl ht• 
m"ml!t'r \\Ill ho rcqunt:'l '" t:ing tire •••un1c:1l ••r~·n tu bo• arnuu11 rb< hrn 
,\l.t,.l \llurr 111 hi• rt: 1,.., IIV•· p3n frflm lu crQP tht till >e. :Uac~ ~>no; mmlrl•· 
m,·mt•t\ It \\ 11ukl l>t Ad\'1:<1tlole fur tu hu• up In h1~ olfl furm olu1 I t • n 
tho • whu lt;no nnt !<lllllt Ill fuur·p;Jrt 't&l•'h Ill In' 'Ill<', hut whln he t.JJH."d 
harmrorw hrfure 1 , t•r•lf lll.'c <~n;.trng in II up 1,. tllfl mudt h..ttcr. II all anrl 
.1 IIUMW l h,•(urC! tht• triul' l~xcept rn f)uch,ut.l; tlitl )lt"KI wurk :tnd II'U.I ll.) 
llt'~·ial l'llllt:l<, nu mon- noitC' tri(lls :rrc JthH·trl arnr,n)l th1• llr~t f~:w mton Hl•n1111 
ill Ill• Jit\'<'11 anti /.n\ nr.·lln •·ompll't<•d tht· regular 
l'h ~ll•t· I hrl> it l'lllldut·h'rl, a$ C\'• t'f<l'~ l'<oUIIIf\' IC'alll. J'il•r.:t tlirl lltlt 
!!rrnnc.' I; nul' N, h\ Mr llt•an llao<t'<Jxn, nm th•· \IJhrc .ca ~•n 
whn I• an at-.·urnrlhllhc.l mu."'i'lnn :uul 
l~;ttlcr, Tht· u llin·rs IH<' ~~~ Cullov.~ : 
·t.nn '" Bnmar•l. J>fl'llidcnt Rall'h 
II • h;kin"<•ll ,.ll.,.prl'llitlr.IH ; Rullf'rt 
William ~•n. c·rl"tnn Rw.-..:11 lA.• Do,.. 
IUI't lr<·a.,uro·r Rulx·rt Tuw11e, man 
ltl:l!r, n•tcl l"r;\111 i~ Wtt•!<mnn :K~\nnpa.n . 
l~t ~lr. Erlwnr•l P1tt~;\'raltl ill the fnc· 
nft\' ntl l'i••ur 
OHEMIBTS .MmET 
AERO CLUB 
Tho· .\rm 1 lull hd•l II" f,r,t Ol<'clln 
1111 11ri<ln·, ~n\ II. i1l thr ~I E Lc~ ture 
roKlm P I' l'wrt'\', ~. Jlt~~id •tl 
Tlw uwctmg \\'il' 1;1\cl\ '"'' r H> tho· 
oli~I'IINShltl Clf fUI\Ir(• 1\l'll\'llfl.!l< 11( t JW 
or~:mlll't\titHI Pil•rr·e flr••t>Cnlt·cl Lu t ht' 
fi!;."('lllllly 1 h t' lnf!\rmnticm ~;Ill n ~· d 
Lhr•1uJ~h I'MrcsJICHltlt'nt" with the 1•n 
H'nnltllllt'd lrttm l'nAe I I r I ;,1 riou :\a!Jotnnl \cru C'lult tn11111t,1to 111110 
'"!h "htr h 1.111 IIJIIJiit 111t for memlle!r ~~~\las rlo·t·ldttl thnt m.·n\l.'(•rshitl in 1, 11,. ~h1 1) mu I l'illtJf'h bcCnre l'l'rn~ gmnt-.:li "' lht·'c lli8li nut lltl\'tMhle ns "'' Tht 
mcmher~h11• ''"mt'h·, cbn L hl' f>:J)' thl!' l~"•~ ohiJqj,., ol ~tlulcr I'UII!ltruC'tMn "_., 
<hlt''l. th,u bt' .u~rncl 11 e~ n~o~in pcrtc:nt· rli~·u ~1 l>ri..JI\' ttncl t'lH"h n~t mher " u 
D@ rof Ill\• nwettnw;, nn•l that be gwe .a..4,ftl w t~<•turt' n11 mu,·b lufurmatr•rn 
~ \'tnrl t.tllol lotfor the< t-<1\'iel\ Tb.: "' J•o•:-ihl•• on tlu .ut.Jtll anrl rC"t~<•rt 
llt•UhJ.I~e ~llltlllot•r IS lhl'll cli1:i"le IU 1'1!·1 Ul tht• Ill"\ I 1\llt llfll:, 
C~IV(' a 'hiiiJlll· 1\., ol lllkl'll ur hi& mem The ll~'tl mectin wrll I b II 
ht·rl'htp Ill tlw ''"'~~"'' uC $\.:.epucal l 'I P. I A It! c t Ill tht 
t' h' ntiHIJ;. • - · ,~ ·~,rllm· ,,~,m Ttw~l:t)'. Xm· 27 
• • .1t 1 ·' P.t.•l trtlll nf ulliwr< will l.lt\.1 
rlh· III'Cllldt:lll lht•n t'lllled <'11 llr pl,1n• 
~unta.: h• ~h'l· a hort tnlk nn lht! sub. 
ll'i t IIC •wirlut•htlu, nun.. Thll "J>e~ler I 
told n( till: pre IlL Cnrms rn whkh 3cid· 
uph1lus m:lk RVI"''nr' nn the tJlJ1fkt:l 
an•l tol•l vi th\! ,·;~lue or thj,, substan~:e 
... n part of the clil't, nr. llutl~r nettled 
<nne illlt'tt'~llll~ (.H't~ C\lltccl'nlng the 
~uht~'t't, wh1rh j, nue thut he i~ e..<:pec· 
i:tlh· well lllfurmt•cl nn 
J)r, Jenninxs IYM nsked to C.'>lllain 
tht' PllrtiO~(· nr tl\11 AmPrlt·un Bocien-
uf f't\('t11iRl~ In ~~lllnc·Nion 1vith <>olleg~ 
'ltiiii<.)J\t• or l'htHili:ltry lie lO!d o( tbe 
\'nluc ft( mcmho·rtthip m the 113tionril 
urK.t•li1atu>n anrl the linAnl••al ohli~a· 
tion• nf l>t"lunl{iu~e. 
Thr m~tinll mntinucri ~tth &J\ ad. 
rlrt hy '-lr Rul)l'ru r.n 1hc !tUbjel.'t or 
IND OOR TRAOJt wtL.L START 
SOON 
I ('nntrllllt'<l tn•m 1'1._'t' 1 Lvl I I 
R~\·nulrl~ u11d Kilt.'\ nl l.llit •·cnr'• tr·:un 
l'ht· r.-lu v trnm "ill l~e; unchang\.-d n~ 
l'n·n~·h l.t:am,·, ll.tthnw;w, St••ughwn 
;\11<1 :\lnrc Ill'\• ~trll htrC' llt•ltle~ th(•<~• 
thl'H: nr~ ""' ~ml Prc~1lm~n 11 hu ~~~~ 
,;hnwlnt: t'th1llll'h ltth·rt:lit nurl tlhlllh· to 
mnke Jt)ltW o( lu~l vc•ttr'~ ll'tiL·Itnl•n 
lake nutke 
\llltUIRt't l'l.•n'(' hM lllllltiUIIt'Cti tht• 
~h1~lule for the t·urning q..a~n to be 
fqllowa 
Ptl ru.,n· U. B \ \ ~fttl ; f'chru. 
ary Hl • £lr<>\\n Ill llr witl,ncco; rt-hru· 
llr)' ~· )I o\ C. at \\'ort't$ttt : :\lnrd1 
2 • .:'oicJrthea•tern 111 Avsl"fl, 
,ll':•;tORS: !<1401 
K \', Fry-er - ---------· Do 
II. 0 .\lim ----------- 7. 
P. l'. ~lnr.;:u~ -----·--
H ~. Gawlo\1-icz --· 
!"OPHO~fORES 1119 • 
B Tuthrll ------------ 00 
I :.Ort~:e ------. ---- 00 
,\ :\1 fl~munt ------------ !) 
S I hiu -------- ------ gr, 
IC \' llo~k~ll -·------- 811 
fliH£Smi E~ l'~2l 
II . 13 l~mtt ---------- •• 00 
l, ll null ------------- ' 'I 
f~ T H;~rl,;s ------ - ----- Sll 
II l llnwthornc --··-·- {I:J 
f. II •It -------- • 00 
COLLEGE BOLDS ASSEMBLY 
It untmued from Page 1 C nl I I 
t.u,,is of f;lrtll'Licall .. all suuma.rinc ltlltn· 
1111.: clt>nl'\:S He is no\\ &er\'lllJ!! un thl' 
Sulnnnruw :::afcly l'lonrd. 
lJr \\'bunc..-'s ad(lress pro\'ed to he 
,·xtn.·mt h 1mere;;tjng. He bc:ogan lw 
,\VIlli( thut our fun '<huulrl ~;omt' 
thruu~h wtork, though nol 1hrou11h .,. 
e>llk'(l ~ hrJrqo.w,Jrk," but rnlber throur:h 
lll\·tttal wnrk. There i!l nnl! hundred 
ltncl hft\' bo,..;e puwcr \\'Orkmg !4 r ~ar·h 
m:tn 111 the l'nited Stntl.'~ today A 
tnnn\ mu•culnr effort ('lln t-HeCt llttl~ 
in •·•nutlnrlt!On hu t bi$ mind can ti('C'!llll· 
pllhh n l:Cf\'llt deal. Blns tlng J)tlwtler, 
t rue~.!~, nnd Hc>ttm shove~l11 tlo uur wc1rk 
lodn1·. 111:t11 ~Iaing \'try little t.bnt r<'· 
qurre phvl!i('oj exertion. We !lh,mld 
th•·n,rore turn our attention to rm· 
llTu\ IIIJI these mec:httnu:al lahoren• 
f1rl' 1t atlntnces bn \'8 lt«n mn<le nl· 
rt~tl• .:t" i~ <=hnwn lw a sing!(• llltlltnj>k•, 
In IJ\.10 hilt' tntln could spin one puuno:l 
1•f thr<'ad J"'r hour. while In Ht17 he 
lnllltl I'Jlrll twelve pounds per hour 
wllh tht< nid 11( modem rllllchuwry, 
nr Wh1tney declared that man~ or 
u lun c Q fal..e impres:tion of ihe IR111t 
c •rJ'nrnt~on" He statl.'d that on1· 
'oung rnnn '\ ho get..~ to wurk un tiJnc, 
u~~e~ his <'"mmon seno;e. and I" ltl\':11 to 
h1-< ,...,nwanr can get nht':ad. P..;.plo\ • 
trs te><ln' do not care l<l lin<~ll' what 
• ••ur~~ a man s tudied IH l'ull~!l~ or 
"hat he !.now~ about lhem, bbt what 
he 1< nhlc to do for the wmpany. f)r, 
\\'hrtn('\' ~lrcsscd the fact lhnt thrr~> 
,tr~ a krt'nl !TIIllll' L5.000 po~rtiun!l open 
!nrlo~· hut suitable men c(l nnut be 
ruund tt) fill tbcm. He urged Uwt we 
makl• ~nlnr~· as minnr n considern lion 
tU ,,.,Sllihl~ and work "'ith the ideo of 
htllJ)in~; the compam• ln l:<!l nhe.1c! rn 
lhrtt w.w we wtll he !1\lprlq.d tu te 
how qu1d..ir we Corge ahend ourwh•u, 
In clrNnJ: Dr Wbitne,· warntcl thAt 
Cfll·llit}' of t'ilort alone d~s not mal;e 
~llt•'(!Q lout must be c:omvint:d v.nh an 
cas:er :tnoi "'riling atti turl• • 
.November 20, 1928 
PEDDLER PLANS NEAR 
COMPl.ETION 
(1..\•ntinuc<l {rnm Pa.J(t: I Ct1l I 1 
l!dltors. lw the On\·id ] . )Lollo'· Com· 
GRID SEASON HAS · 
BEEN SUCCESSFUL 
1,an v. ont uf the l.argcql mo.k< r- ,mcl 
de-•5:fld:> an th? countr)'. With lhe Cap. Gill, Shakour and Freeman 
Fini h Careers chn1~ (>{ " prlnwr rmh• r"munung the 
editurs fc:cl thnt tbt:ir exact ch!'tnminU· 
t.klll 10 the ch01ct' n( J>El1DLH;R craft."· 
men will oo well r~wnrdctl in the pro. 
ductiun .~r a Tech yenrh<>ok. wh·~·h will 
lll" uniq uc In cyl.l ry rl11tail ~r illl d e~~ig,n 
and ('l':lft~mt.>nship. 
The ri!.mn.i.ndcr uf the PEDDLRR 
staff hns hcen ;JptiiJinted nnrl a 
$Ch~!dllle Cur t.h~: work w he tlunc hll'l 
~"!cell rlrnwn up hv the eclitqr11. Thi.' 
fir!'l tls~;ignmcnl:! for wri ttlups (lf pro 
fessvu ''ill he !!h-en tlul tt) the juniur 
edhun• Sl)nlt'time t.hi~ w..:ck , ancl wrht•· 
ups of inrli\'idunl dn~ll memhers will 
IX' .~~~agned Vflry $b<Jrth· The 11tnlT of 
thll tm PE ODI..J.tR. with all apptmH 
mem• nuw ~<1:1mls tl! follows 
Hulhr~'Ok L flurton, Etlitor·ln t h1d 
Lnwrencc n. Rarnnrrl , Rul!lntss .\hill· 
Al.~r : F'nlllcit~ £ R. johnoon, ""~ncinte 
Editor . .\ll~ert l' llolt . Arh1:rti~tog 
llollllgcr; F"rt!dfrit-k .f. ~kGownn. 
Assm. Bus llanager : Rnhcrl !... 
Towne, ,\«st.'it ,\clv M~:r : Stephen I) 
[)unahue, C'h Oiv Edator; llarultl 1:) 
Stnke, .\rcn Oh· Echtor. lobn llur. 
lake, l' E. Oiv F.di t.ur. J . Kenrl.11l 
l'uJJ~rton, E. g Div Editor : lJnll A 
~1ats()n. E F. Di\· Editor , Lincoln 11 
Hathaway, )I E. Pi" Editor: Bdw.trtl 
c;., Nort<m, Jr. 1\ r~ l£ditor: C. Eu~:ene 
C.:entl:r, Junio~ r~rlilur. ("11fforcl II, h 'CS. 
Juninr f~clitor: Wililtun lT j[iJI , junior 
Ed!t!lr: l'horlt!H I I. Wright , Juniclr 
Brlilor. Mnrinn 1,. Prlw, Juni'or gdft.ur: 
II . Edwln fl osmer, Hot,homorc Editor. 
With a 1-t6 cl ~fe.a t fnnli n l'lrong', 
lllldt:C,•ah:d dewn finishing thl.' ~scm's 
gnchrun ~chcrlule. Tech iul"' C'mnple l.ed 
m p v irn nl grunc5 wo n olnnt!', unh· a 
fnirl)· ~uct'<~S$(ul S<.'IIS<Jn wi th titre(' 
wins, three lu~"<!S, and one till. llvw· 
0!\"!'r, this fact al()ne keep~ tbe nvt·rn.~:ote 
tor l h~: pns1 :<~\".!rat scu!lQn~ strO\IIItl th1· 
(il)() !)(lint. nnd •~ •s generally rtH\(""Crll>rl 
lht\L II L<1Uil1 whit•h I'UII d11 tha l thinl; 
~onsis tentl \" (M n 1)1.\riofl nf }'t'MS ll1U5t 
lit' ):OOd 
,\s (<lr the indivirlunl games them· 
'"' \ '<:S. l.h('re is nntlthcr uury tQ telL 
'r!w lirM gume Of th" lil'B"<lll with 
Brnwn, \\· a~ with a nlll.cl(e which was 
clearly out uf Tech'~< t•la"o; um.inl\· 
hnwt:n•r, in !!hcer run:e .. r 'numbe~ 
I hut th~ UIJciXlncnts P""-"l1S.«t:d n :nnullo:or 
squntl thus lirnittng the numhcr of 
MJhstltutinn~< mnd«.., lhe rcsulttt might 
h,l\, lwltll far diffcrenL l11 thi~ li~t 
);;\fill.', hi!WC\"Cr, tbe briuht pw.slhit.tlc~ 
e~f ~'o:ral of Tech'~ rr~hmen on the 
tl'lltn were dearlv brou~:ht uut Tht.' 
pmmi~:t.• elf il very r;lmn11 llnl' wns ulso 
"h•>wn, a~ the t"rimo;on ruul Gn,y line:, 
nutwt-l~;ht:rl \'ery t,'Teal1}·. h.:lu U1e 
lln.wu o;lmight lille pl:ly" nlnmst tu a 
~<l.:antlsl.ill t heit seares ancl tun~ gains 
l'innin~ from n fine nerial "tt.rll'k and 
Lh~ running u£ :111 exccplil1nally fnst 
~t\1 nf llnc·ks. 
t\l ter this t,"'une ( ·o.'\<' 11 Bigk•r s tr(·SStJcl 
Rll o016t:nl defense Cor the pnQs whll'h 
WMkc·rl t•ITerlivelv in c.vc.rv gnme 
OF WORCESTER 
The character of the suits and 
overcoats tailored by Charter House 
will earn your most sincere likin&. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
-
TECH NEWS 
thl'r~nllrr Tlw tinu vf Tech's home 
~11m'S, plnn·ti on lt '""' ry murld\· fi..td 
u~.liul<t Tnnilv t•lttltl•l wah tbe 'lCOI't' 
u\crwhehuinP:I) Ill the ll<>ynwntniHl 
la\ur. :l hll Her.- wa rututhcr t a.-e of 
thl! uppun,•ntt' 1\,, \'lUll: ., fllU~b heaYier 
Iitie, l•ut l.tckin~; hy Ct~ r the abdity to 
nmkc it wurL. ~hJlpcry M th\" field 
\\ ,t:;, T~>t h worked the p.1.t;.-.mg ... tuck 
'ery !'lkc.ti\'d\· l\ml scoreli twenly 
l><~lllt" in tlw <~.wn<l perilld 111 thi..q 
n'UIIIIII!r 1'h.., mntHrity f\1 the ~<:~tnd 
u·<un wno: w.ud an thl~ gnme. and many 
:ouhttlatutions wer,, natdc, 
All u\11l11uhltl men had to he ~Vild 
lor 1 ht~ gom.: wit.h L'ulh>· oat the~r home 
lield, Ill! thcy wore repul~;~d l\) he one 
n f tlw bc.'Sl ~;mta ll cull~tjir ti'ams la1 thl! 
gus t. Tbu1 game wn.; al~o ptnyt:'cl ott 
ll tl~ltf of mucl Ml!l Wlll!!r llllfl Wn" II 
j.(rt•nt dtltt\(1\ <Ill UtJ.(l' l\1 lh'-' fllllt l>ntks 
ancl light lmt' ot tl\ach n tcnm n:t Tt•ch 's 
1111\\e\'er. th" \\'hill.' ~lul\'s hnrl all thi!V 
l'f)uld dn tu push fl' t'r sr·or~ll m the 
ilrst ami lil'>l pcriud,; T!!,•h ulw ~ored 
in thu lir~t qunrtt·r nnd "<L~ un the 
Vl'rs;co "' dmr1t: ~u llj.,'tltn whrn thl' j.,'t\tne 
t~ntlecl I 1 wo" Ill that< gamr that r'ap· 
tatn ~tt Gill intun:d his thumh, s•uttin11 
htm :.n 11 !fre.lll <lu•nd \'antn~tt~ in throw· 
in~o: p.a'~~t thf!ru)lhuut the n:~t ,,r tl1e 
~I'll~<\ II 
:\ gninst thch· twu nl'w teams on the 
-<d iC'tluh:, Br"wn :uul l'nlh1· 1'ech 
tumerl " ' tinr rx·rlflrlllnm·~:s, and dnl 
likewl:;r In the lli'Xl nlnlen n~:::Un~L 
}I A t Tht l~nrnwr.t. p1n) inJ.: on 
thc·ir lwmll field Ill f11ro ~t rcl•urd <'rl'lwrl. 
wath ~:rl"ill .-ITMt su,·c..:~:fh•d tn ho ldlng 
Tl.'dl ltJ 11 II<'On• lt!R!I tic. This wn 11 oue 
~~r the rn11~l t•,cfting gnmc~ ln wnwh 
whfloh hils hcw11 plnvcd in lhiN !J(It•t1on 
1hi11 ~~~~• 111 U11th tcrun:~ shnw1:rl gr\'111 
pmv!'r hot h • nl Uw ,,tTcnlll\'f' and on lhc 
cl,•(t'n~h•c, hut lnckcrl the 1)U1H1h th put 
tht' hnll n('ro~~ Tcd1 C'lcnrl}• h~!rl tht> 
••el.:t-. M tlw htlll wo11 in the AAAlC''s 
ltttritnry mn 1 ,,r the 'im~ 
The c~IIIJlt'r tr nhm ~arne, llnnthl'r lint) 
of thll"C wl.'l n1Talr11 on the lmmr Aclrl 
wn11 J1.111L a nmller .. ,r l•1rm ~·nr''' 
were mnck PllrlfKiit-nlly lrt P\'l!r )• JWriod, 
hut. 1111 l.it'Ls went owr heM111<~<> u( the 
~hpperv b.-.11 .lournevinK ln Rhn(lc 
A Good Barber Shop 
Near Tech 
On the ground fit 10r 
Excellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
Court House Barber Shop 
55 Main Street 
nrawine: Instruments 
~tatif'nerv with T ech Seal 
Looseleaf Books 
Fo11nt::.in Pens 
Desk Sets 
Davis & BMister, Inc. 
386 Main Street 
Ma.ny uaeful Md aUra.ettve 1.111cles 
l'or the Btu&lnt 
Tht ltcturt for toda'! 
h;laod S\1\.U', the En~t:ineo~rs returned 
with Little Rht .. l)·',; &c.ll('l (or rhe fil'lt 
time m S(IVernl \ eui'TI, 1:\.1) Th~ reJIUILI 
... r t.h• la~L ~unco aqn.lnn l.Awcll m.:t,· 
he. tuur1d in llntJlhcr column Sulli1.'C! i.t 
lO ~v lhat the Te'H•I•·r~ \\ere ns 
tUC'ken.·d out 3S the~· 1\ll\ c I •·en •n anv 
gaml.' this year, nnd 1h"ir mm·.h·t<.'IUIC;1 
al!ri:l l auack wurked ~Uct'1!,slull~· Qtlly 
tWII:~ 
In dli: lllllttcr ul I'Oin\s ~<CI)rl!d durin11 
th~ lit!nl\Cin, thl' hnhu1ce is in ftwor uf 
tht• l?.a~>inccn, etglnr thrtoe Jl(lint w 
their <IJ)jllments' llfi••-eight, thirtv·twu 
u ( which w.:r.e st•or<.'{) il\ t.hc f1r11t ~111nc 
nlunl! . I 11 lo1nl yctrdlll;C guuu:d nn 
plnr:~. lhl.' ~<Ire st.unlls f\Utlut ev~n . 
C'o11cb lltgler hiUI tlll"rlo)l~·d 11 Ctl:ll pill<!! 
in)( .ttlnrl. whrrh !-:CI.V<l vl'ry llnl! r~.<sulu 
iat (!"l' rr gtune hut 1hc flr~l. 11 greu t 
maj<,rity of tho!;C llttemplcd ha\•lng 
bet•n ~'Omplllt«!rl . l' ;lpl. K1l. t:111 hr11 
euMiv been the l>lllt~tantlln~ 1111111 of 
th, bl'nsun Ill~ (ln ~1ng ~nd runrun~; 
hn\'c lw~n a '·iud !)3rt of cvt:rv ~umc. 
while hi~ lonx kkks hnve hdpcd tht 
ll!nm <lilt nf •nnn~· o holt' <1co:~r~e 
Shnkuur, t h.: \'t•Jcrnn hnc~mnn, hn~ 
:~l!lu l~ten an m<h~pl'nsihl~ J)IUI u( thr 
hnc nnrl ho~ rellt~dcd nuthinJ: hut 
rrt'dit Upt•n Jum!>CII 111 l'\"t'n: W!mc nf 
hi~ [our \"t'.tf:( uf pla\·ing Gc:urM<' 
l'n't'mr,n 111 hi» l:tM \"ct\r .a Tech hall 
hcen guin~ ~o~r<'at .:un!l 1.11 l'lltl, nnd hall 
lil.t•Wil'l: hCI.'Il rt•~J)llllllihk ff!r I h(\ dn" 11• 
iall I)( m.rnv :111 llllll<Hltnl Jlft•nw nf 
mrHeri;ll hr111 •hown 1111 in t h~ l•';esh 
mnn <'Ins.-: 1\llll tlll•ri• he Pflll11i~u nf ll 
~;real team neli.L '<t'llll<m. lluwevcr 
with ull Lhil: Pllll•nii:ll mnteriul, 11.11 ~;no1i 
ntt it. may he, there •!lust Itt! llhlre 
nbillt\' and 1:noveruti,,,, untl thi~ l'lln 
only be llrm a~:ht uhotl! l •y 1111 cfliciout 
l'lllll'hin~: 11totT 1111rh ns \\1\~ hntl llthl 
Vt.•:tl 
FIRST INDUSTRIAL FILM TO 
BE SHOWN TOMORROW 
Thl! Amcrft•uu Met:! ~· \ \'Lr•• tom 
paaw of \\'t~rr<·:olct Wilt hu11 tt film 
•lcscriptl\'c. nl um• nl thr• lur)lr"t I Y J~'ll 
"' tmrn\\·ay:t u..._'ft 111 ,,.,,, trul tum work 
on lnrl!<' irri~:atwn d:un~ Thl' film 
•huw• 1 he r<.O!!trul"tlllll uf tJilt' ,,( the 
ht~:hesl dum~ In th(' Uniltcl Sttllt·~. 11 
tfam 3.'11) fc•·l hil(h m ( allf11rnla 
Thl~ film will he 'lhttWII In th~: t.e.t·· 
ture- R11<1m uf tho l!ledri!'Ul l•:nw,necr· 
ang lluilclinl{ till th'• nhcrnt~<lll p( \\'erl· 
ntostlnv November Zlt;t , Ill 4 : 15. Fnc-
ul~v null gtnrientll ttml ttlht•ra lnte:f~~tcd 
nrc rurdi:tll v anviterl t•l Attf.\1111 While 
tilt• film ill ptl rtkulurlv intercllti•llf tu 
1'1\·il n11d ,\ lt:chnnlonl g nu tuurdng flt l.l· 
rlt~p tH, ncvcrthelt:~~. i L shhu lrl lte seen 
hy lhr t'utire lHUdtlnl hotly, nncl it I~ 
hnped thnt a Iorge number of 11tudc n ts 
will !!Ctl it 
MEWS BOLDS M&ETDfO 
IC'•mlinull(l Ctum Page 1. Col 41 
l'uhm.Tapitol1 or J\dvt'rtl~lng Mutlllg€•t 
shall be enlitltd t.o receive ~hr Tg('H 
'-"EWI' lnpd p1n in n•tt,gnitiQn e1f hill 
scrvke!'. 
"~uch 1.1. pin will I'C!ntain In the pos. 
se.<;&ion of the reportt'r nr mnnAj,'trinl 
wmpe-ti'lor unlt·•s he b laU;r the r<:· 
n pient uf a TECII :-iEWS charm: in 
which c.uc thtJ lnpel pin will bl.' R 
wmNI tv the A~sucin Lion. 
"Su('h lnpel pin !>bo.ll he ntadt fmm 
o1 standard di'e held b>' the [, . 0 Onl· 
iC'Iur Cp. of ALUrhoro. Mass." 
is on !Jfe insurance.. 
It c:onsim of two worda:-
John Hancodt 
3 
TECH CROSS COUNTRY 
TEAM DEFEATS CLARK 
Smith and Mace Tie for First 
The \\' l.t J. Crot'S L'Owltry terun 
t·los-·•1 1 t!l ll('lio10n 111 line 6lyle lou Sal· 
urday by de{eatin~ it-s Soulb Main 
Rh·;da by a doci!live scoro of 26- -JO. 
It was Clnrk's choice. lo run lbe shorter 
t!O lii"Se which is one trip over Newlon 
tlill s.horter tlu\n the other course. The 
tim" fur the M.Ln wns 21 minutes, 46 2..,1; 
t~ecQnd~<, "Ot•e'' l\lace aut! " Don" 
~milb Oni\lhed with locker.! ho.uds to 
de tor firs t plaee, having a good 200 
)1111'(1 lend owr Hair, tho first Clark 
hnrrl"r to 1>-co~e. Dullhacek of Tt:ch 
uu trnn Sur II o( ClaC'k !or fourth plac:o, 
t.bil ~i~th plac~ resulting in o til' he· 
tween llnll and Pie rce o£ TCC"h 
rlhmln or 1'&!.h llnil;hc:d e ighth, foiiQwtld 
lw Dunahh>•1n or Clark. Zavarella, the 
ln•t ,. ... ~·h r\lllncr. fini~hed tenth wlth a 
ronslder~ltll' lead tWI!r r:'arrc:ll and 
~ie)·~arskt , wh11 finished in the vrder 
1114ll1t•tl 
~ummt~n· ~lace nnd Smilh, first: 
fLut I htr•l , DuchuceJs, fourth ; Sn~tt. 
llllh llall nn!l Picr<'e, ~ixlh. Olouin, 
t-•11h1 h. OonBid!llln, ninth, Za\'atcllll, 
~cnth: l'arrd eleventh : R icycanski, 
1 \\t'lf~h 
HOB BOWS TO LOWELL 
(C'onl~nued £rom Page I, Col. .;1 
dnwnt:fl In hl!f tmcks by Craham a.nd 
Frerlli:H1 who cnme clown the lielcl like 
ror,• hor~;CR Lowell tried a number of 
lilw hurk.s hut. 1 ho lhch~r 1'11ttl1 line 
f!inyNI l!1w and s t o pped them without 
lltl)' j.,-ttlll , Allnrd kicked agalnst the 
wintl aa~tl ~he ball o nly wtlnt nlnml 3li 
yntd'l to Onn Putnam who wru.~ alro well 
t'IJI'Orlld lly the Lowell end!.l Ted! 
tti11cl u h1rwrtrd nnd gained 4\ few yprdtt 
\\'i th unlv n lllflt tt• f'O ({>r fii'!\L tlowo 
A~n hil thl.' lint! hut was uu·klt-d str 
html that he dmpped the l.nlll and a 
(,ml'ell Jllnnr ri!Covered and s tarted 
l\Wol\' l<1r n ttlut-hdown behind goorl 
in t~rrcr-enc-o but he was stopped on 
the twtnl}' yard line RIU Al.-p was 
''"IIFI!IerPhlv dn7ed b)• lhe bh)w he 
rl·~c·J\·~-d ancl had 111 be taken out o£ 
thr ~:IIT\1' ~)On after. Ills lust weak· 
<'IH'rl th~ te.am some.wh.at on lhe de· 
fen~c. ult hou11h Lee Rdgewort.h played 
a ~:nml g~tme Lowell wa!l finally forced 
tc• lmul tlw ball to l.hc <me vard line 
wb"'" IIAulm:tn downed it Here Tech 
pull.·d ,,ff <1111' nr thc prettie~n. pla)"l of 
th11 ~tUnC' (fill rlropped back to kick 
1utd b ootctl une i hnt traveled &i"xt.y.five 
l'Mrls throu~th Lhc air and then rolled 
lil lhto Lowell ROal line where It was 
dtlWnt::cl 11hout II. foot from the 11081, 
TJw rC!~~ ot tht! period continued to be< 
fltirlv evru with flrat one teartt in dl\n· 
..:cr n nd lh~n lhts n ther 
1'h~ sccmul tHtnrter snw L owell scQte 
all the polnta tho~ thiey were able. to 
rnll.lcC" rlun·nlt the .:ame. With a sprtad 
f••rmu.tmu that w M rather difre~nt 
rr.am tht: U"lllll t y pe, Allard scored a 
t.Om hrlown I l wa~ a 6ne play ami 
wnrk.-•1 beautifully Allard also tlrup. 
(Continued on Pag-e 4, Col. II 
Send 11.00 fr:l!.!:; :(,:. 
AIEtiCU PUCil CO., a.,t 121, ...... 1. J, 
1/Wtrn II( UNIQ(Ia n.;, c.l c--1 
Pnocth-20 c•,_,_ILOO --
LOWELL DU BATS TECH 
IContinu~d frum Pa~e 3, Cui {I 
Jlt<l the ball ovu ~he goolpons for 
the e:octrn potnt Lowell l.icked u il 
1\gam and thi! b111l wB$ C4rried to thl' 
middlll of the tleltl Gill g;unttl n litUe 
ar11und the enns but be "·rut Closely 
watched and cauld not hn-ttk owny 
l11r IIUlY Jn11K' run. ~well h3tl the 
winrt l;ehind lht<m now and \\t'ft :t1tle 
to ~ct tilt- 111111 a little clo~r nfu-r eo.ch 
ell;diJIIU:C: oi pUOI S. :\,on;- ttw end Of 
the pt-riucl the ..ame play~ were tried 
h\' l.,.:1v. ell tholt W('rc SQ SUCCC!<,.JUI the 
fin.t ume ·r« h muunged l<) !<top them 
three lilllell but on the fourth t rY ~1l1:s 
ran thmu~b th~ te:.~m [ur a tro\lt:hdnwn 
t\llntd ag-.ln drop-kicl-ed the 1111Mn 
point The half om.dcd S•lOn nCtcr 
The •ret111d lullf was quiu• 11 rlitier .. nl 
ston· from thal ~r the fint half Piny 
inr nwr.:o ol an oJien..;i,<' g.ame 1111d 
11610JI lhC {nn.'llJ'd PllliS '1\ ;tb \ "t l")' aCI(>(I 
rr$ult..• the )JQll \loU at llut brought 
wilhm the IK'or&n& ¥-<me 311d Te•·h motlr 
thetr lune tuurhdnwn of Lht- game ,\rl 
J>cter!lon wll~ ru~h~d 111:1 hArd hy th 
Lowell line lhllt he mi:lSCd the try fu r 
f(OIII. 
Bill Crllhnm nnd GGorge rrcllmllll 
\"I(Tth WC!re 110 hndly hrui!lt"d thal the'' 
had to l>c: laken QU1.. Their lost. to 
the tcllm wn.< f'On!Oder.thle as the)' wrrl' 
"~werlna the kirks in .1 fine Wll \' and 
won; 1111 mtcgral J>!lrt Q[ tht forward 
p:a$5 pffru"" 
Cill, ShAkour and Freenu.n pland 
fineh· un thPtr laSt appearnn~ on t1 
UIITEQ SHOE REPAIRINS CO. 
59 Main Street 
Oppa!'jtc Court Ilnuk 
..... WBOU SOLI: WORK A 
IP&OIAL'l'Y 
'hell ltudelltl Gin 1J1 a 'fry 
s. BELL 
TECH TAILOR 
LADID' Alm OD'rLI:aoJf'S 
'UILOR WORK OALLJID roa 
A1ID Du.IV&UD n•* 
Vaou.L amuOTIOlf roa 
ITUDDD 
TECH .N E WS 
Te<·h team Gills p:untin~; and p;lRSing 
1 
BASKETBALL CALL IS ISSUED 
v.as uprenu: wbtlc :>liJti-uur :..nd l~rc~ Continuer! from t>a.:c: I ul 2 
nmn ucell~d on the: dden~t . OtJn un the forward I:<JUrt Lhlli t;Ca•on W1l· 
l'utonm plnyed a hnc: g.tnH~. .\.~ li!lf •t ' kin~•Jn. ;) lcttA:r man lu~l year, is lu!'t 
tl'hll\ he !lt(opped thl' runnl!'r 11. numll<!r t• l thu t<'llUl, lnJI lht•TL ore ~~\"era I )(Oil!l 
pi•H I tt ~ , uri ~n ~nth (..:OJnmcrce 
lhgh :md the laht·r wnh the $trong 
H•>\''1 Cluu tenrn UJ>~aartcn ~~o :<s a :lt.'lr 
:u Cusbirw .k:ul• m~ anti hol> the repu· 
to Uun < [ 1" iliA II Mn•tol h phn·tr ttnd ·I 
line drtbltil:r, L<ot~h plaH:d wilh Gartl. 
Q( umes Blll t\SJI \\".U t) hcnr nn lh~· mt.n l'o111illlll{ to take IW· pin•• 
tldtn:>e on n his injury wns nrv un Th1s ~ea~o11 lh1•rc: an· !••111 U\HStand· 1wr llit:b .uHI w:tc " run~itu~n.t A~nrt.'r. 
fort\Uhltt!' Lincup:J: in~ prn~pc.:ctf' for 'hL~ n.:mruninR d£Ct.:tt• ---
q,·e l,.,nb. nil hnmg phwctl 1L!1 ~uh CARNIVAL PLANS ARE 
LC>\Yl~l.~ TEXTILE- I l ~itut.;» ;mrl ~~oun hWh'll "l'h( first i~ COMPLETED 
G.- \\"ORtE8T~R Tl.l. ll > 3 k.l• nn c-t (";artlncr plnycr wlm !'3\\ {l"<•rttl th •I !rum I :tJ:< I I 01 I 
~lcC"re~,:, rc ---- --- - It Fr<"cman ad• '' '1\llh Tc;s:h lnst ~"at II is Hj.'lt: J,y the IhwntmlMII • 'I ht• ~...,llt.<ge t.ilet• 
Farrell, rt ---------- It ~hak~>ur r I h I h · 1 C•lul• art" l'nn l• ... 'l, .. ulrtl: n t:luh w11l If fJ.:J'I'<nut (>~)'. tU~ \l.I!1C'f:\'6f 'I 7 •\N 
llurd, r;:: ---------- ltc. Topdtan m brciD.mg up oiTtm~avc C'f,mt•m&tic.ns al,;n tntcruun 14•ith F<:V<ral liCiccti•JilS 
Gru-$ . .: ----------- l", R)·lund~.:r hf.l.Mng down hlr A ~~rc ncnnt"<}O during tht ("\"Clllll): c i::ug"C"IU! f~uto•r 
PJii>:'lttll, lg --- ------ rg L•ntkrluU bk,· Rtcc. saw mueh artiun \\ith the ,,hn i~ d•~irmmt uf the rommittee. '' 
C1mnt, h ------------ rt, t~url•on \'llf j 1, . la-~ "''liT and 1, , 1111111,1 t<• be cam,•stlv 5lrivln~ tu make the ntl"air 
!lnrflmun, k ---------- rt., Grnh:un \J! vnluu thi-; sct•S<m, fur he: tl' ••rcuratc u suc·ct'"-~ ,lfld dt'<lrt the ruoperotion 
\ 11anl tfh -·--·--··- qh, l~innc} un lunG' ~hnts. ·ruJ:>eliun. 11111, i< h:> be t•f the stwknt hurl) w tJutung it auross 
Suvnrd rhh --------·-----· lhh ,\ o;p t"O~mted 011 as lie· i 11 611 nt.lt man •m The m~:ml.wr ,f Ow t'C\mnutt~:e llr<' 
Lalhrnp, lhh -·-----·-- thh, l~utnum lht• tlt•!cu.Uw nnd "ill m,,k4 n \:•ourl w. H llr~tH h, tnl{c manager. H 
~il '• fll •• - ---------- Ib, Gill l•i<l f<Jr thl' 1, 1 t~llOII ,\l~v th<>rt• ,,_ Jludgkm 1.111. mu<it G \\" \\'ilt .. ,., 
·1 •lt<·hd11wru; Luwdl ,\ llo&rfl, 'l<tlrs, Kntlll" "hll plnytd vn th•· Rt'Utlll tr:un tirktl~. pn•grnm~. t!l< II E llo~'flll:r 
\\'ort>c!<tll r Tech. ~~~lanr) Pe~in u aft~r Tber~ •• re mam· r•romism~: fre!'bmen rdreshm•nt" . lll'iwl"'i and anridenraL 
ll!ut·hduwnlll lowt 11 .\liard 2 , I drop I such as Putnam. Lc fiJ!<liWn, l..o.:tch anti ,\ \\" T1"-.an : puhltc:JI\ W' :\ Burr 
kick~l Suhstilut.Iontt l o wt:ll . Brtl~ Bat.l>tll, Wht) ltft! llllrfl 14l hl or \'a!UII. R c n, In lhtt• r hu~ ··harge .... ~~ 
IIIUI (o>r llunl. CrBnen lor ~hfit:t, , \ 11 hnvc hatl <''f)cn.:nl-.: W1Lh hiJ!h "f" lt'Ull\' aet , 'I \\" Oa,·id~an r,f lht 
Strung Cor Lo~.throp. l.athrop {or Stmn~t gnuh· 1enm11 Putnam .111d H~thh•Ll. Snpl!lll'l'll'ltL! ill' t ; anrl t' l"uYell uf th•· 
Srl!lltr fur ~ilc:'<, ~tt'(;~t' fur U'llri.:n JlTnmincnt nn tbt· ft.m l b.ln hl'lrl, have: rre~hlllllll Rl' l 
l:'lron~: fur Lathrup, Mr:C11hlll tl1 (ur 
!front. Kennerly for Jlurtl \\'ort·c!c<t~·r 
1'~C'h. Edlleworth fr,1r As p. fle ttl"lltln tm 
C>ruhum, ;\~J1 for cdl(eWorth, llohhiu 
fl•r r rcellllln, ~rlnno for ,\ .. p Otll· 
rt.tls · Rcfe.ree. R ,\ E~b,omq·~u. 
:.,pnn~o'ffidd. umpir..., J R \\"h11h!n. 
~pnrt»twld : heat! lineJim,,n • .I II \\'nrd 
11:\r\"nrd. 
J'lGUBATIVBLY SP J:.&JUllfG 
FIRST H.&LJ' 
P int. DoWlli-
Luwt!ll ----·---·-·· :; 
\\'Ot'('ellter ------.--· 
J'orwards-
L<Jwell -- --------- 6 
• ut"ceS"<ful •• ----- I 
l'rurucce~•ful ·--·-·· I 
lnleroepterl ------
\\'oi"Ce$ter -----·---- •• 
Succu.<;ful --------- I 
U115ucc~~ful ll 
intercepted ------ -- I 
•••• SJ:OOJm lULl' -··· -· 
J'ird Dowm-
l.A:~well ••. ----····-···· 5 
Wl)rcestcr - · --· -------· • G 
J'onrudt-
November 20, 192.8 
"Qua/it)' A lwa)•s First , 
HARDWARE 
Outlery, Tools, Mill Supplies, Auto Ao. 
c:easorle.a, Radio SuppUeJ, FlaSh· 
Urhta, SUverware, Electric 
Appliances 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
This is the kind of 
Barber Shop 
lh.it '"Vtflil• 10 fht nltln ..,.htt 
• lltl.tf i..l,.. ~·1r~..tlrll '"' Utl11"t1(1d'•f' 
!'-.toal•q C•mduf.Qn• dd , ..,.,, .. ((; 
t.ltat t • "..;t c•r~htd b-t -.nr ~)l,,., 
l• •It~ cu, r~ 1 .. t,.~n,-. ;..._h 
'"• T~b Boys' Sbop 
(l!J~fii(J\1 " " " • -.-o-.. r •• ,.. 
Sl1te Mutual Barber S~op 
II!JU\1 tolfl '"1'\Til Fl.OOR 
121 lliatlland St Tel. Park ll<li Lowell ---·-·-····--···- 2 DMucce.;s{ul ---··-- 2 
liEAOQUARTERS FOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
0. C. LIWELL A CO. 
31.33 Pearl Str«l. Woret:slcr 
GREETING CARDS 
For Every Occasion 
LOOSELEAF BOOKS 
DRAWING INSTRUMENTS 
STAT LONU"R Y 
DIAMONDS SU .. VERWARE 
WATCHES FOUNTAlN PENS 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Str eet 
llolpairiar ol Wa&chM, Oloekl. J ewelry 
rowaeam Pu.l 
BARBERING 
AND 
MANICURING 
Worcester ------------ 13 
~ucc:essful ----- _ . 7 
Unsuccessful - --··· 0 
Icon b7 Pertoda 
Lnwcll ·-- 0 1_. 
Worcester ---- 0 0 
To till& 
0 0 ll 
0 6 0 
Establil'hed 1821 f OC(lTpom~d 1918 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
15-1-156 Main treN 
WORCFSTE:R, MA S. 
Hardware, T ools a nd Paint 
Lighting Fixtures an.d Fire 
Place F urnishings 
TECH "MEl' · Po r a claSS)' haircut try rOR OVER 60 YtiRS .& SYMBOL 
0 1' Q U .&LITY 
The Fancy Barber Shop B A L L 0 u , s p A 1 N T 
Good Cutting No L png \\"a•ts 
ST O RE a llalll 1&. Dfnctl.:r Ovtr StatJoD A 
Six Barbers 243 Main Street 
Mould the man first, then the metal 
C ARNEGIE developeu the steel in-
dustry hy 'first devdoping his men. 
The Bell System is growin{! fruJter 
t han ever hefore in its history and this 
growth, like the steel growth, is based 
on the development of men. 
Today, in the telephone im.lustl'}', 
men in supervisory poc;itions must co-
ordinate many and varied factor;. For 
example, before locating a new ctmtml 
office, population trends are studied. 
"While it is being built, telephone appa-
ratus i'l planned, muuC', ddivcred and 
insmlletl on orderly schedule. 
But more basic than nil thjs, the 
executive shows lendership by his in-
sight into the human equnrion and by 
the symp:uh~· nnJ understanding with 
which he adapt individual to job, 
moulJing his men first. 
BELL SYSTEM 
"0 U R PI 0 NEE R 1 N G W 0 R K H A S J U S T B E G U N ' ' 
P A TR ONIZ E O UR A DV ERT I SERS 
